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themoreadvanceddevelopingcountriesarebettersuitedtoexportproducts eligiblefOrGSPprefercntialtreatmentthanarethepoorerbeneficiaries，Long bcneficiarylistsnecessitatedlimitedproductcoveragctoprotectdonorsfrom unducmarketdisruptionduetoimportsurgeshPomthemorｅａｄvanccdbeneficiary supplie盃.ThecontinuedapplicationofU.Ｓ・competitive-needUmits，preferentialimportceilingsinJapan,andgraduationinbothdonorshasnotlcdtoanequitable 
－１０７－ 
ＤｏｎＰ・C1ark
shareofprcferentialtradeforthebeneficiarieswhoneeditthemost、Poorer
beneficiariescanOnlybehelpedbyexpandingGSPproductcoveragetoinC1udeall 
agricultural，unskilledlaborintensive，andlow-technologyproductsofexport 
interesttothem,atthesametimeIimitingcountrycoveragetotheleastdeveloped 
beneficiaries.',〕
Notes 
SeeMurray（1973,1977,pp31-62)． 
SeeUnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment(1985,ｐ､23,50)． 
SeeUnitedNationsConferenceonTTadeandDevelopment(1985,ｐ､２１)． 
Japan,sschemewasimplementedinl971，ｔｈｅＵＳ・ｓｃｈｅｍｅｉｎｌ９７６・
NinetecnindustrialnationsoperateGSPschemes、
ThefOcushereisonimportsactuaIlyreceivingGSPpreferentialtrcatment、
TraditionalGSP“benefits，,aremorecloselyrelatedtoeffectsofpreferencesontrade 
expansion(tradecreationanddiversion),tariffrevenuesavings,andonmvestment 
inexport-relatedactivities・SeeBaldwinandMurray（1977)．
TheUnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment(1985,ｐ45)identifies 
３６１eastdevclopedcountries・TheJapancseschcmccxcludes2,ａｎｄｔｈｅＵＳ・scheme
excludes4fromGSPeligibility・
AllproductseligiblefOrtheUS，schemereceiveduty-frectcatment・Japangrants
duty-freeentryfOrmosteligibleindustrialproducts，withtheexceptionofsome 
whichrcceivea50pcrccntreductionfromMFNrates.‘griculturalproductsunder 
Japan，sschemefacevariousdutyreductions・Thirty-fOurleastdevelopedcountries
rcceiveduty-frcetreatmentfOrvirtuallyalleligibleitems・SceUnitedNations
ConferenceonTradcandDevelopment(1983a,1983b)． 
SeeMurray（1977）fOrearliestcriticismsoftheGSPprogram・
ProtectiomstsexcrtedconsiderableinfluenceoverGSPproductcoverage・Ｓｅｅ
Clark(1987),ａｎｄＲａｙ(1987).Detailedlistsofproductexclusionsarepresentedin 
UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment（1983a,1983b） 
Thedollarvalue,whichisadjustcdannuallyinaccordancewithchangesinnommal 
US・ＧＮＰｗａｓ＄71,437,059ｉｎ1986．
AdetaiIedanalysisoftherestrictivenatureofceilingSispresentedinMurray(1977, 
pp64-70)． 
TheGeneralizedSystemofPIcferencesRenewalActofl984directsthePresidentto 
completeageneralreviewwithintwoyearstodeterminewhichproductsfromwhich 
beneficiariesare“sufficientlycompetitive，,,andapplyalower($ZOmillionor20 
percent)competitive-needIimitinthesecases,ｂeginninginl987・
MathematicalpropertiesofthcindexanditsshortcomingsarediscussｅｄｉｎＳｕｉｔｓ 
（1977)． 
ThetraditionalLorenzcurvewouldexpresstheaccumulatedpercentofimports 
plottedverticallyagainsttheaccumulatedpercentofcountriesplottedhorizontaUy， 
andwouldberestrictcdtolieononcsideofthediagonaLHere,theGimratiowould 
rangebetweenOandL 
TotalMFNimportsincludebothdutiableandduty-frecMFNimports・
Thetotalvalueofl986US・GSPtradewasmorethantwicethatofJapan・However，
graduationoffOurAsianNICs-HongKong,Korea,Singapore,andTaiwaII-from 
theUS・ｓｃｈｅｍｅｏｎＪａｎｕａｒｙ２,l989isexpectedtoreducethevalueoftheU.Ｓ・ＯＳＰ
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ＴＨＥＵＮＩＴＥＤＳＴＡＴＥＳ 
ｐｒｏｇｒａｍｂｙｍｏｒｅｔｈanone-halfSeeUnitedStatesIntemationalTradeCommission 
（1988,Ｐ５)． 
17）Oneoftheseinnuences,countrycoverage,canbedicectlyexaminedWhenChinais 
droppedfromtheanalysis,theaveragedegreeofJapan,stradeconcentrationamong 
higherincomebeneficiaries，asreflectedinSuits，index，ｒｉｓｅｓｔｏｑ４５・Ｄａｔａａｒｅｎｏｔ
ａｖａｉｌａｂｌｅｆＯｒＪａｐａｎｂｙｐloductandbeneficiarytoassesseffectsofaprioriimport 
limitationsonconcentration 
l8）Theseadditionalcountriesliemostlyabovethe5thincomedecile・Foracomplete
Iist,seeUnitedStateslntemationalTradecommission（1989,ｐ７－８)． 
19）RecommendationsfOrimprovingtheGSPprogramarediscussedinMurray(1977)， 
andinUnitedNatiOnsConferenceonTradeandDevelopment（1985)． 
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